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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 7 DE 4 DE AGOSTO DE 2020.
Designa integrantes da Comissão de Seleção 
de candidatos ao curso de Mestrado 
Profissional em Direito e Poder Judiciário do 
PPGPD/Enfam – 2º semestre de 2020, 
conforme Resolução Enfam n. 3 de 16 de julho 
de 2020, consultores externos.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - ENFAM, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Resolução Enfam n. 3 de16 de julho de 2020, ratificada pelo Conselho 
Superior, 
RESOLVE:
Art. 1º Designar, nos termos e requisitos do Edital Chamada Pública n. 
1/PPGPD/2020, os consultores externos abaixo elencados para atuarem como 
examinadores na seleção dos candidatos ao corpo docente do Mestrado Profissional em 
Direito do PPGPD/Enfam:
I. Professor Alexandre Costa (UnB) – Doutor
II. Professora Daniela Marques de Moraes (UnB) – Doutora
III. Professor Emerson Fabiani (FGV/SP) – Doutor
IV. Professora Fernanda Busanello Ferreira (UFG) – Doutora
V. Professora Julia Mattie (UFPA) – Doutora
VI. Professora Karyna Batista Sposato (UFSE) - Doutora
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Diretor-Geral
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